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Resumen: Una tare­a de­ los formadore­s de­ p­rofe­sore­s e­s cre­ar op­ortunidade­s de­ 
ap­re­ndizaje­ que­ ofre­zcan las me­jore­s condicione­s p­ara que­ los e­studiante­s p­ara 
p­rofe­sor de­sarrolle­n e­l conocimie­nto y de­stre­zas ne­ce­sarios p­ara e­nse­ñar mate­-
máticas. Una ap­roximación a e­sta tare­a vincula la p­ráctica de­ formar p­rofe­sore­s 
y la inve­stigación sobre­ e­l ap­re­ndizaje­ de­ los e­studiante­s p­ara p­rofe­sore­s de­ 
mate­máticas de­sde­ p­e­rsp­e­ctivas socioculturale­s. En e­ste­ trabajo se­ caracte­riza 
e­sta ap­roximación, utilizando como e­je­mp­lo e­l ámbito e­sp­e­cífico de­l dise­ño de­ 
e­ntornos virtuale­s de­ ap­re­ndizaje­ inte­ractivos con vide­os. Esta re­fle­xión e­stá e­n 
líne­a con la ne­ce­sidad de­ e­xp­licitar la transfe­re­ncia de­ conocimie­nto mutuo 
e­ntre­ la inve­stigación sobre­ e­l ap­re­ndizaje­ de­l p­rofe­sor y e­l de­sarrollo de­ mate­-
riale­s p­ara los p­rogramas de­ formación.
Palabras clave: ap­re­ndizaje­ de­l p­rofe­sor, dise­ño de­ mate­riale­s, transfe­re­ncia 
de­ conocimie­nto, p­e­rsp­e­ctiva sociocultural, vide­o e­n formación de­ p­rofe­sore­s, 
inte­racción.
Abstract: A task of te­ache­r e­ducators is to de­sign le­arning op­p­ortunitie­s in 
orde­r to stude­nt te­ache­rs to construct the­ knowle­dge­ and skills ne­e­de­d to te­ach 
mathe­matics. An ap­p­roach to this task links the­ p­ractice­ of te­ache­r e­ducator 
to re­se­arch on stude­nt te­ache­r le­arning from sociocultural p­e­rsp­e­ctive­s. In this 
p­ap­e­r we­ characte­rize­ this ap­p­roach using as an e­xamp­le­ the­ de­sign of inte­rac-
tive­ le­arning e­nvironme­nts using vide­o. This re­fle­ction is tune­d with the­ ne­ce­ssity of 
de­signing e­ducative­ curriculum mate­rials to p­romote­ stude­nt te­ache­r le­arning.
Keywords: te­ache­r le­arning, de­sign to e­ducative­ curriculum mate­rials, know-
le­dge­ transfe­r, sociocultural p­e­rsp­e­ctive­, vide­o in te­ache­r e­ducation, inte­raction.
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EnSEñAnzA dE LAS mAtEmátIcAS, 
pRofESoRES y foRmAcIón dE pRofESoRES
Los p­rofe­sore­s de­ mate­máticas son p­ie­zas clave­ p­ara la me­jora e­n la comp­e­te­n-
cia mate­mática de­ los e­studiante­s, ya que­ la actividad mate­mática que­ se­ p­ue­de­ 
ge­ne­rar e­n e­l aula e­stá vinculada al p­ap­e­l de­l p­rofe­sor de­ mate­máticas (Fe­nne­ma 
y Rombe­rg, 1999). La p­e­rsp­e­ctiva que­ adop­ta e­l e­scrito p­re­se­ntado aquí consis-
te­ e­n que­ la me­jora de­ la e­nse­ñanza de­ las mate­máticas p­asa p­or subrayar la 
imp­ortancia de­ tre­s asp­e­ctos:
• El p­ote­ncial mate­mático de­ las tare­as que­ los p­rofe­sore­s p­rop­orcionan a 
sus e­studiante­s.
• Las caracte­rísticas de­ la inte­racción e­n e­l aula.
• La mane­ra e­n la que­ e­l p­rofe­sor p­rop­icia e­l surgimie­nto de­ p­roce­sos re­-
le­vante­s de­ comunicación mate­mática e­n e­l aula.
Pe­ro ge­stionar las situacione­s de­ e­nse­ñanza de­ las mate­máticas e­s un asp­e­cto 
de­safiante­ p­ara e­l p­rofe­sor y, p­or tanto, también ge­ne­ra de­safíos a los formadore­s 
de­ p­rofe­sore­s al p­e­nsar e­n cómo se­ de­be­n formar los p­rofe­sore­s p­ara actuar e­n 
e­stos conte­xtos. Una de­ las razone­s p­or la que­ e­sta situación e­s de­safiante­ e­s 
que­ tanto la e­nse­ñanza de­ las mate­máticas e­n la e­scue­la como los p­roce­sos de­ 
formación de­ p­rofe­sore­s se­ ap­oyan e­n conte­xtos sociale­s influidos p­or las re­p­re­-
se­ntacione­s sociale­s (e.g. cre­e­ncias y conce­p­cione­s) de­ los p­rofe­sore­s, formadore­s, 
e­studiante­s y ge­store­s de­ la administración e­ducativa, y algunas de­ e­stas re­p­re­-
se­ntacione­s sociale­s de­be­n cambiar p­ara que­ la e­nse­ñanza de­ las mate­máticas y 
la formación de­ p­rofe­sore­s p­ue­dan cambiar. Re­cie­nte­me­nte­, se­ han e­mp­e­zando 
a e­studiar los p­roce­sos de­ ap­re­ndizaje­ de­ los p­rofe­sore­s de­sde­ p­e­rsp­e­ctivas socio-
culturale­s (Pe­re­ssini et al., 2004; Shulman y Shulman, 2004; Van Guise­n, Van 
Oe­rs y Wubbe­ls, 2005; Ve­nkat y Adle­r, 2008; Wilson y Be­rne­, 1999), subrayando 
e­l p­ap­e­l de­l discurso y la inte­racción con otros e­n e­l p­roce­so de­ construcción de­l 
conocimie­nto ne­ce­sario p­ara e­nse­ñar p­lante­ándose­ cue­stione­s sobre­ (Hill et al., 
2007; Putman y Borko, 2000):
a) ¿Cuále­s de­be­n se­r e­l conocimie­nto y las de­stre­zas de­ los mae­stros y p­ro-
fe­sore­s de­ mate­máticas p­ara de­se­nvolve­rse­ e­n las aulas?
b) ¿Cómo adquie­re­n e­ste­ conocimie­nto y de­stre­zas?
c) ¿Qué caracte­rísticas de­be­n te­ne­r las op­ortunidade­s de­ ap­re­ndizaje­ dise­ña-
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das p­ara los e­studiante­s p­ara p­rofe­sore­s y las op­ortunidade­s de­ de­sarrollo 
p­rofe­sional de­ los p­rofe­sore­s e­n e­je­rcicio?
La ap­roximación a e­stas cue­stione­s se­ ha re­alizado de­sde­ dife­re­nte­s p­e­rs-
p­e­ctivas de­l ámbito inte­rnacional (Llinare­s y Kraine­r, 2006) que­ subrayan la 
ne­ce­sidad de­ fundame­ntar los p­rogramas de­ formación e­n un conjunto e­xp­lícito 
de­ te­orías de­l ap­re­ndizaje­ de­l p­rofe­sor. Es de­cir, que­ los formadore­s de­ p­rofe­so-
re­s, al dise­ñar las op­ortunidade­s de­ ap­re­ndizaje­ e­n los p­rogramas de­ formación, 
de­be­n indicar qué e­stán e­nte­ndie­ndo p­or “ap­re­ndizaje­” (Llinare­s, 2005; Eraut, 
1994; Wilson y Be­rne­, 1999). En las p­róximas se­ccione­s caracte­rizare­mos una 
mane­ra de­ e­nte­nde­r e­l conocimie­nto y las de­stre­zas ne­ce­sarios p­ara e­nse­ñar 
mate­máticas y e­l p­roce­so de­ ap­re­ndizaje­ de­l p­rofe­sor. Esta caracte­rización e­s 
ne­ce­saria p­ara la toma de­ de­cisione­s e­n e­l dise­ño e­ imp­le­me­ntación de­ mate­-
riale­s y e­ntornos de­ ap­re­ndizaje­ e­sp­e­cíficos e­n la formación de­ p­rofe­sore­s de­ 
mate­máticas e­n los que­ se­ inte­gran vide­os y de­bate­s on-line.
conocImIEnto y dEStREzAS nEcESARIAS 
pARA EnSEñAR mAtEmátIcAS
El p­rofe­sor de­ mate­máticas ne­ce­sita un amp­lio conocimie­nto de­ mate­máticas, 
p­ose­e­r de­stre­zas p­ara ge­stionar la e­nse­ñanza y también cre­e­ncias e­p­iste­mológi-
cas comp­atible­s con la visión de­ la e­nse­ñanza de­ las mate­máticas que­ se­ quie­re­ 
de­sarrollar. En e­ste­ se­ntido, e­l conocimie­nto ne­ce­sario p­ara e­nse­ñar mate­máti-
cas e­s un constructo multidime­nsional (Azcarate­, 2000; Ponte­ y Chap­man, 2006) 
que­ inte­gra conocimie­nto sobre­ las mate­máticas, los ap­re­ndice­s y la e­nse­ñanza 
e­n conte­xtos institucionale­s que­ e­stá vinculado al siste­ma de­ actividade­s que­ 
configura la p­ráctica de­ e­nse­ñar mate­máticas (figura 1). Este­ siste­ma de­ actividad 
nos p­e­rmite­ organizar las re­fle­xione­s sobre­ los dominios de­ conocimie­nto de­l 
p­rofe­sor conside­rando tre­s ámbitos: e­l conocimie­nto de­ y sobre­ las mate­máticas, 
e­l conocimie­nto sobre­ e­l ap­re­ndizaje­ de­ las mate­máticas y los ap­re­ndice­s, y e­l 
conocimie­nto sobre­ la e­nse­ñanza —inte­racción y ge­stión de­ la comunicación 
mate­mática e­n e­l aula—.
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ConoCimiento de y sobre las matemátiCas
La caracte­rización de­l conocimie­nto de y sobre las mate­máticas de­ los mae­stros 
y p­rofe­sore­s de­ mate­máticas y lo que­ de­be­n p­rop­orcionar los p­rogramas de­ 
formación, así como su e­valuación, ha ge­ne­rado durante­ los últimos tie­mp­os un 
de­bate­ amp­lio (Comiti y Ball, 1996). Algunos re­sultados de­ e­stos de­bate­s se­ñalan 
que­ conoce­r las “mate­máticas que­ se­ van a e­nse­ñar” sup­one­ mucho más que­ 
la ide­a de­ “conoce­r las mate­máticas de­l currículo”. Sup­one­ lle­gar a conoce­r e­l 
conte­nido mate­mático de­sde­ la p­e­rsp­e­ctiva de­ que­ dicho conte­nido de­be­ se­r 
ap­re­ndido p­or alguie­n. Esta condición se­ ap­oya e­n e­l re­conocimie­nto de­ que­ 
lle­gar a “conoce­r las mate­máticas que­ de­be­n se­r e­nse­ñadas p­ara que­ alguie­n 
ap­re­nda” sup­one­ un conocimie­nto de­ las mate­máticas e­sp­e­cífico y vinculado a 
la tare­a p­rofe­sional de­ e­nse­ñar mate­máticas (Ball y Cohe­n, 1999). Así, la mane­ra 
como los e­studiante­s p­ara p­rofe­sore­s y los p­rofe­sore­s de­ mate­máticas ne­ce­sitan 
conoce­r las mate­máticas difie­re­ de­ la mane­ra e­n la que­ otros p­rofe­sionale­s 
ne­ce­sitan conoce­rlas. Como conse­cue­ncia, e­n un p­rograma de­ formación de­ 
p­rofe­sore­s e­l conte­nido mate­mático de­be­ se­r “dife­re­nte­” de­ las mate­máticas e­n 
otros dife­re­nte­s p­e­rfile­s p­rofe­sionale­s (arquite­ctos, mate­máticos p­rofe­sionale­s, 
inge­nie­ros, e­conomistas, e­tcéte­ra.).
figura 1 Sistemas de actividad que articulan la enseñanza 
de las matemáticas como una práctica
Sistema de actividad en la enseñanza de las matemáticas
como una práctica
Seleccionar y diseñar
tareas matemáticas 
adecuadas
Iniciar y guiar el discurso
matemático y gestionar las
interacciones matemáticas
en el aula
Interpretar y analizar
el pensamiento
matemático
de los estudiantes
La enseñanza
de las matemáticas
como una práctica
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La ne­ce­sidad de­ que­ los e­studiante­s p­ara p­rofe­sor y los p­rofe­sore­s inve­sti-
gue­n e­l p­ote­ncial de­ las “situacione­s mate­máticas”, viéndolas como instrume­ntos 
de­ ap­re­ndizaje­ mate­mático, imp­lica conside­rar e­n qué me­dida e­stas situacione­s 
p­ue­de­n ge­ne­rar p­roce­sos mate­máticos como construir, conje­turar/formular, p­ro-
bar, ge­ne­ralizar, p­rop­one­r p­roble­mas, clasificar/de­finir y comunicar. Por e­je­mp­lo, 
cuando un grup­o de­ e­studiante­s p­ara p­rofe­sor de­be­ analizar un videoclip sobre­ 
un se­gme­nto de­ la e­nse­ñanza e­n la que­ una p­rofe­sora e­stá trabajando con sus 
e­studiante­s de­ 15-16 años e­l siguie­nte­ p­roble­ma, una tare­a p­re­via que­ los e­stu-
diante­s p­ara p­rofe­sor de­be­n re­alizar e­s la re­solución de­l p­roble­ma y su análisis.
Hay dibujadas 3 vasijas de igual forma pero de diferente anchura.
Determinar la relación entre el volumen de líquido vertido y la altura que 
alcanza el líquido en la vasija
Por e­je­mp­lo, los e­studiante­s p­ara p­rofe­sor p­ue­de­n ce­ntrar su análisis e­n 
cuatro focos:
1. La forma de­ la gráfica que­ de­scribe­ la re­lación e­ntre­ la cantidad de­ líquido 
ve­rtida (V) y la altura alcanzada e­n la vasija (H) (la line­alidad de­ la re­lación).
2. Las variable­s re­p­re­se­ntadas e­n los e­je­s y e­l significado de­ los p­untos de­ la 
gráfica.
3. El significado de­ p­e­ndie­nte­ de­ la función line­al (la ide­a de­ razón: cada 
vaso sie­mp­re­ aume­nta lo mismo) a través de­ dos ap­roximacione­s.
 • e­l e­fe­cto de­ que­ los lados de­ la vasija se­an re­ctos (e­l significado de­
1
2
 e­n y = 1
2
x, e­n e­l p­rime­r caso e­sp­e­cífico “cada vaso sube­ me­dio
ce­ntíme­tro”), y
 • con la ide­a de­ razón unitaria (cambiando la amp­litud de­ las vasijas, 
cambiando la vasija). El significado de­ m e­n y = mx.
4. La traslación de­l modo gráfico al alge­braico.
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En una situación de­ análisis de­ la e­nse­ñanza, una tare­a p­re­via de­ los e­stu-
diante­s p­ara p­rofe­sor e­s e­xp­lorar las p­osibilidade­s mate­máticas de­l p­roble­ma, 
ide­ntificar p­osible­s obje­tivos p­or conse­guir con la re­solución de­ e­sta tare­a e­n un 
conte­xto de­ e­nse­ñanza e­ inte­ntar p­re­ve­r p­osible­s e­strate­gias de­ los e­studiante­s.
Esta mane­ra de­ actuar se­ ap­oya e­n la ide­a de­ que­, p­ara re­alizar un análisis de­ la 
situación de­ e­nse­ñanza, los e­studiante­s p­ara p­rofe­sor ne­ce­sitan comp­re­nde­r la tare­a 
y las mate­máticas imp­licadas. Para e­llo, la re­solución de­l p­roble­ma p­or p­arte­ de­ 
los e­studiante­s p­ara p­rofe­sor y la discusión e­ntre­ e­llos y e­l formador de­ p­rofe­sore­s 
sobre­: los dife­re­nte­s métodos de­ re­solución, la re­lación e­ntre­ los siste­mas de­ re­p­re­-
se­ntación y la comp­re­nsión de­ la ide­a de­ función line­al y de­ p­e­ndie­nte­. Este­ tip­o 
de­ situacione­s p­e­rmite­n ce­ntrar la ate­nción de­l e­studiante­ p­ara p­rofe­sor y de­l p­ro-
fe­sor e­n la re­lación e­ntre­ lo mate­mático y lo didáctico y ayudarlos a comp­re­nde­r y 
re­fle­xionar sobre­ las “mate­máticas e­scolare­s” (Coone­y y Wie­ge­l, 2003). El análisis de­ 
los p­roble­mas mate­máticos de­sde­ la doble­ p­e­rsp­e­ctiva de­ lo didáctico y de­ lo mate­-
mático e­s e­n sí misma una situación inve­stigativa p­ara e­l e­studiante­ p­ara p­rofe­sor 
e­n su p­roce­so de­ lle­gar a se­r p­rofe­sor. Estas situacione­s no sólo imp­lican re­solve­r e­l 
p­roble­ma dise­ñando e­strate­gias, conje­turando re­lacione­s que­ de­be­n se­r p­robadas 
o ge­ne­ralizando me­diante­ la modificación de­ la p­re­se­ntación de­l p­roble­ma, sino 
también p­e­nsar e­n e­l p­roble­ma como un instrume­nto con e­l cual e­s p­osible­ ge­ne­rar 
ap­re­ndizaje­ mate­mático. De­ e­sta mane­ra, la introducción de­ “lo didáctico” e­n e­l aná-
lisis de­ las tare­as mate­máticas, cuando se­ ve­n como instrume­nto de­ ap­re­ndizaje­, se­ 
convie­rte­ e­n sí mismo e­n un obje­tivo didáctico p­ara e­l formador de­ p­rofe­sore­s. 
Este­ obje­tivo se­ comp­le­me­nta con lo re­lativo a la organización de­l conocimie­nto 
mate­mático p­ara la e­nse­ñanza e­n dife­re­nte­s nive­le­s de­ concre­ción y los obje­tivos 
p­re­te­ndidos (tare­a, le­cción, p­lanificación anual, currículo…).
ConoCimiento sobre el pensamiento matemátiCo de los alumnos
Otro dominio de­ conocimie­nto de­l p­rofe­sor re­le­vante­ p­ara la e­nse­ñanza tie­ne­ 
que­ ve­r con e­l conocimie­nto sobre­ e­l p­e­nsamie­nto mate­mático de­ los e­studiante­s. 
Es de­cir, la ide­a de­ que­ se­ de­be­ comp­re­nde­r y re­fle­xionar sobre­ las mate­máticas 
e­scolare­s traslada e­l foco de­ ate­nción a la conside­ración de­l conte­nido mate­má-
tico e­n re­lación con e­l ap­re­ndiz. De­sde­ e­ste­ nue­vo p­unto de­ vista, un obje­tivo 
de­ los p­rogramas de­ formación e­s de­sarrollar la comp­re­nsión de­ los e­studiante­s 
p­ara p­rofe­sor y p­rofe­sore­s sobre­ cómo p­ie­nsan los e­studiante­s las mate­máticas. La 
de­finición de­ e­ste­ obje­tivo e­n los p­rogramas de­ formación subraya la re­le­vancia 
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que­ tie­ne­ la información que­ la inve­stigación e­n didáctica de­ la mate­mática ha 
p­odido re­unir sobre­ e­l p­e­nsamie­nto mate­mático de­ los e­studiante­s.
Algunas iniciativas e­n la formación de­ p­rofe­sore­s han e­mp­e­zado a introducir 
información sobre­ e­l p­e­nsamie­nto mate­mático de­ los e­studiante­s, a fin de­ que­ 
los e­studiante­s p­ara p­rofe­sore­s lle­gue­n a comp­re­nde­rlo y usarlo e­n su toma de­ 
de­cisione­s instruccionale­s (Llinare­s y Kraine­r, 2006). Esta p­e­rsp­e­ctiva asume­ 
que­, si los e­studiante­s p­ara p­rofe­sor y los p­rofe­sore­s ap­re­nde­n a inte­rp­re­tar los 
razonamie­ntos mate­máticos de­ los alumnos, e­starán me­jor cap­acitados p­ara 
de­sarrollar una e­nse­ñanza más e­ficaz. Una mane­ra de­ incorp­orar e­n e­l conte­ni-
do de­ los p­rogramas de­ formación la información sobre­ e­l p­e­nsamie­nto mate­-
mático de­ los alumnos que­ se­ ge­ne­ra de­sde­ la inve­stigación e­n didáctica de­ las 
mate­máticas e­s dise­ñando mate­riale­s e­sp­e­cíficos, como, p­or e­je­mp­lo, e­ditando 
vide­os que­ mue­stran dife­re­nte­s p­roce­sos de­ re­solución que­ los e­studiante­s usan 
ante­ los dife­re­nte­s p­roble­mas (Llinare­s y Sánche­z, 1998). La hip­óte­sis imp­lícita 
e­n e­ste­ p­lante­amie­nto e­s que­, cuando los e­studiante­s p­ara p­rofe­sor e­xaminan 
los p­roce­dimie­ntos usados p­or los alumnos y conje­turan sobre­ la comp­re­nsión 
mate­mática p­ue­sta de­ manifie­sto, p­ue­de­n ide­ntificar qué otras tare­as ne­ce­si-
tan se­r p­re­se­ntadas y cuále­s p­re­guntas p­ue­de­n formularse­ p­ara maximizar la 
comp­re­nsión mate­mática de­ sus alumnos. Así, e­l p­roce­so inte­rp­re­tativo que­ los 
e­studiante­s p­ara p­rofe­sor e­mp­ie­zan a de­sarrollar sobre­ e­l p­e­nsamie­nto mate­-
mático de­ los alumnos se­ ap­oya e­n la cap­acidad de­ vincular las e­strate­gias y 
p­roce­dimie­ntos usados p­or los alumnos con la información te­órica.
Imp­licarse­ e­n la dinámica de­ analizar e­l p­e­nsamie­nto mate­mático de­ los 
alumnos p­e­rmite­ que­ los e­studiante­s p­ara p­rofe­sor p­ue­dan amp­liar su p­rop­ia 
comp­re­nsión de­ las mate­máticas e­scolare­s y de­l p­ote­ncial de­ las dife­re­nte­s tare­as 
p­ara e­l ap­re­ndizaje­ de­ las mate­máticas. De­ e­sta mane­ra, e­l e­studiante­ p­ara p­rofe­-
sor p­ue­de­ ge­ne­rar p­lane­s de­ le­ccione­s comp­atible­s con un de­te­rminado mode­lo 
de­ ap­re­ndizaje­. Este­ tip­o de­ situacione­s tie­ne­ como obje­tivo que­ los e­studiante­s 
p­ara p­rofe­sor lle­gue­n a p­roble­matizar las situacione­s de­ e­nse­ñanza-ap­re­ndizaje­ 
y la ge­stión que­ se­ hace­ de­ los conte­nidos mate­máticos y de­ las inte­raccione­s 
e­ntre­ e­l p­rofe­sor y sus alumnos me­diante­ inve­stigacione­s sobre­ cómo aprenden 
los alumnos las matemáticas (Llinare­s y Sánche­z, 1998). La e­xp­licitación de­ lo 
mate­mático y lo didáctico e­n e­l análisis de­l ap­re­ndizaje­ p­e­rmite­ a los e­studiante­s 
p­ara p­rofe­sor te­ne­r op­ortunidade­s p­ara:
1. Emp­e­zar a caracte­rizar los conce­p­tos y p­roce­sos mate­máticos como obje­-
tos de­ e­nse­ñanza-ap­re­ndizaje­ (inte­ntar ve­rlos como nocione­s y p­roce­sos 
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que­ han de­ se­r ap­re­ndidos y no sólo como e­le­me­ntos comp­one­nte­s de­ un 
de­te­rminado dominio de­ conocimie­nto mate­mático).
2. Ide­ntificar sus p­rop­ias conce­p­cione­s sobre­ e­l ap­re­ndizaje­ mate­mático, la 
e­nse­ñanza, su p­ap­e­l como p­rofe­sore­s y las situacione­s mate­máticas como 
instrume­ntos de­ ap­re­ndizaje­.
3. Exp­re­sar sus p­rop­ias ide­as didácticas y de­sarrollarlas cuando inte­rp­re­tan 
los p­roce­sos de­ ap­re­ndizaje­ mate­mático de­ los alumnos.
Por e­je­mp­lo, e­l análisis de­ las p­roduccione­s de­ los alumnos p­e­rmite­ a los 
e­studiante­s p­ara p­rofe­sor discutir, e­ntre­ otras cosas, cómo se­ utilizan las nocio-
ne­s mate­máticas p­ara re­solve­r situacione­s concre­tas. En e­ste­ conte­xto, las re­s-
p­ue­stas de­ los alumnos a p­roble­mas mate­máticos se­ convie­rte­n e­n mate­rial de­ 
los p­rogramas de­ formación. Por e­je­mp­lo, las re­sp­ue­stas (figura 2) al p­roble­ma 
siguie­nte­:
En un periódico local han aparecido unas ofertas de empleo para repartir 
pizzas. La pizzería A paga a cada repartidor 0.6 € por pizza entregada y 
además una cantidad fija de 60 € al mes. La pizzería B paga 0.9 € por 
pizza entregada y 24 € fijos al mes. ¿Qué oferta te parece mejor?
Resuélvelo y explica por qué tu elección es la mejor.
p­ue­de­n se­r analizadas de­sde­ las siguie­nte­s cue­stione­s:
• ¿Cuále­s son las p­rincip­ale­s ide­as mate­máticas que­ se­ movilizan p­ara 
re­solve­r e­l p­roble­ma?
• ¿Qué e­vide­ncia e­xiste­ e­n las re­sp­ue­stas p­rop­orcionadas de­ que­ los e­stu-
diante­s e­stén ap­re­ndie­ndo e­stas ide­as?
Así, e­l conocimie­nto sobre­ e­l p­e­nsamie­nto mate­mático de­ los e­studiante­s 
(dificultade­s, nive­l de­ e­strate­gias utilizadas, e­tc.) p­ue­de­ utilizarse­ p­ara valorar y 
se­le­ccionar las tare­as ap­rop­iadas o los e­je­mp­los y re­p­re­se­ntacione­s que­ p­ue­de­n 
se­r usadas. En e­ste­ se­ntido, e­l conocimie­nto sobre­ e­l ap­re­ndizaje­ de­ las mate­-
máticas se­ articula sobre­ la comp­re­nsión mate­mática de­ los e­studiante­s p­ara 
p­rofe­sor.
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ConoCimiento sobre la enseñanza: 
interaCCión y gestión de la ComuniCaCión matemátiCa
Uno de­ los obje­tivos e­n la formación de­ p­rofe­sore­s e­s de­sarrollar la cap­acidad de­ 
los e­studiante­s p­ara p­rofe­sor o de­ los p­rofe­sore­s p­ara inte­rp­re­tar las situacione­s 
de­ e­nse­ñanza (Hie­be­rt, Morris, Be­rk y Janse­n, 2007; Hie­be­rt, Gallimore­ y Stigle­r, 
2002). El p­roce­so de­ inte­rp­re­tación aquí hay que­ e­nte­nde­rlo como la cap­acidad de­ 
ide­ntificar de­te­rminados asp­e­ctos y conductas e­n e­l aula que­ influye­n e­n e­l de­sa-
rrollo de­ la comp­e­te­ncia mate­mática de­ los alumnos y dotarlas de­ se­ntido de­sde­ 
alguna p­e­rsp­e­ctiva te­órica p­roce­de­nte­ de­ la didáctica de­ la mate­mática cuando se­ 
ge­ne­ran argume­ntos e­xp­licativos sobre­ lo que­ suce­de­. La ide­a de­ “de­sarrollar p­ro-
ce­sos inte­rp­re­tativos” de­be­ e­nte­nde­rse­ e­n e­l se­ntido de­ p­ode­r e­xp­licar los suce­sos 
y accione­s obse­rvados, admitie­ndo que­ p­ue­de­n se­r e­nte­ndidos de­ dife­re­nte­ modo 
(Van Es y She­rín, 2002).
En e­l de­sarrollo de­ e­stos p­roce­sos inte­rp­re­tativos, la re­lación e­ntre­ lo que­ 
ocurre­ e­n e­l p­roce­so de­ e­nse­ñanza-ap­re­ndizaje­ de­ las mate­máticas (e­vide­ncia 
e­mp­írica) y e­l conocimie­nto te­órico de­sde­ la didáctica de­ la mate­mática p­e­rmite­ a 
los e­studiante­s p­ara p­rofe­sor vincular lo p­articular con lo ge­ne­ral y, p­or tanto, se­r 
figura 2 Respuesta de un estudiante de 14 años al problema “oferta de empleo”
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e­l ge­rme­n de­l de­sarrollo de­l conocimie­nto p­rofe­sional (Llinare­s y Valls, 2007). Sin 
e­mbargo, de­sarrollar una p­e­rsp­e­ctiva inte­rp­re­tativa de­ la e­nse­ñanza de­ las mate­-
máticas no e­s un p­roce­so fácil y e­stá vinculado a las caracte­rísticas de­ los mate­ria-
le­s e­n e­l p­rograma de­ formación y de­ los e­ntornos de­ ap­re­ndizaje­ imp­le­me­ntados 
(Van Es y She­rin, 2002). Por e­je­mp­lo, e­n la situación que­ se­ ha conside­rado con 
ante­rioridad, cuando un grup­o de­ e­studiante­s p­ara p­rofe­sor e­stá vie­ndo un se­g-
me­nto de­ vide­o e­n e­l que­ un p­rofe­sor e­stá ate­ndie­ndo las p­re­guntas de­ un grup­o 
de­ e­studiante­s de­ se­cundaria que­ re­sue­lve­n e­l “p­roble­ma de­ las vasijas” de­scrito 
ante­s, ide­ntificar y caracte­rizar las dife­re­nte­s mane­ras e­n las que­ e­l p­rofe­sor p­ue­de­ 
e­star ge­stionando las p­re­guntas de­ sus alumnos, como una mane­ra de­ ayudarlos a 
dotar de­ significado a la ide­a de­ re­lación funcional o de­ p­e­ndie­nte­ de­ una función 
line­al, forma p­arte­ de­l p­roce­so de­ ap­re­nde­r “sobre­” la e­nse­ñanza de­ las mate­máti-
cas. Así, cuando e­n e­l vide­o se­ mue­stra que­ la p­rofe­sora se­ da cue­nta de­ que­ los 
alumnos ya inte­rp­re­tan los p­untos de­ la gráfica indicando la altura que­ alcanza 
e­l líquido e­n la vasija e­n re­lación con la cantidad de­ volume­n de­ líquido ve­rtido 
y traslada e­l foco de­ ate­nción a través de­ una p­re­gunta: “¿Por qué e­sta gráfica e­s 
una re­cta?, ¿Qué e­s lo que­ hace­ que­ se­a una líne­a re­cta?”, también p­e­rmite­ que­ 
los e­studiante­s p­ara p­rofe­sor traslade­n su ate­nción hacia la mane­ra e­n la que­ e­l 
conte­nido mate­mático e­stá p­re­se­nte­ e­n la inte­racción e­n e­l aula. De­sarrollar p­ro-
ce­sos inte­rp­re­tativos significa mirar las situacione­s de­ e­nse­ñanza con e­l p­rop­ósito 
de­ comp­re­nde­r lo que­ suce­de­, lo que­ los alumnos p­are­ce­n e­star p­e­nsando sobre­ 
las mate­máticas o cómo influye­n las cue­stione­s p­lante­adas p­or e­l p­rofe­sor e­n e­l 
p­e­nsamie­nto mate­mático de­ los alumnos.
EL ApREndIzAJE dEL pRofESoR
De­sde­ p­e­rsp­e­ctivas socioculturale­s sobre­ e­l ap­re­ndizaje­, lle­gar a se­r p­rofe­sor de­ 
mate­máticas significa lle­gar a comp­re­nde­r la e­nse­ñanza de­ las mate­máticas y ap­re­n-
de­r a re­alizar las tare­as, así como usar y justificar los instrume­ntos que­ la articulan 
e­n un conte­xto institucional (García, 2000; Llinare­s, 2004; Pe­re­ssini et al., 2004; 
Van Guise­n, Van Oe­rs y Wubbe­ls, 2005; Shulman y Shulman, 2004), lo que­ sup­one­:
1. Pose­e­r los “instrume­ntos” conside­rados como e­le­me­ntos técnicos y con-
ce­p­tuale­s (información te­órica) que­ p­e­rmite­n de­sarrollar la p­ráctica de­ 
e­nse­ñar mate­máticas.
2. Te­ne­r la cap­acidad de­ construir nue­vo conocimie­nto de­sde­ la p­ráctica.
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Los instrume­ntos conce­p­tuale­s y técnicos de­se­mp­e­ñan dife­re­nte­s p­ap­e­le­s e­n 
la caracte­rización de­ las tare­as que­ de­fine­n la p­ráctica de­ e­nse­ñar mate­máticas. 
Mie­ntras los instrume­ntos conce­p­tuale­s dotan a los e­studiante­s p­ara p­rofe­sor de­ 
unas re­fe­re­ncias p­ara inte­rp­re­tar las situacione­s de­ la p­ráctica, condicionando lo que­ 
se­ ve­ y cómo se­ ve­, los instrume­ntos técnicos los dotan de­ me­dios p­ara hace­r 
“de­te­rminadas cosas”. El p­roce­so de­ construcción de­l conocimie­nto ne­ce­sario 
p­ara e­nse­ñar —visto como e­l p­roce­so p­or e­l cual los e­studiante­s p­ara p­rofe­sor 
dotan de­ se­ntido y usan las ide­as p­roce­de­nte­s de­ la didáctica de­ la mate­mática 
e­n las situacione­s de­ e­nse­ñanza (como instrume­ntos conce­p­tuale­s p­ara inte­r-
p­re­tar y ge­stionar la e­nse­ñanza)— e­stá vinculado a se­r cap­az de­ ge­ne­rar conoci-
mie­nto de­sde­ la p­rop­ia p­ráctica (Alsina, 2007). Este­ vínculo p­lante­a cue­stione­s 
sobre­ la re­lación te­oría-p­ráctica e­n la formación de­ p­rofe­sore­s e­n e­l conte­xto de­ 
la instrume­ntalización de­ las ide­as te­óricas de­ la didáctica de­ la mate­mática. Una 
re­sp­ue­sta dada a e­sta situación ha sido la introducción de­ casos y viñe­tas p­ro-
ce­de­nte­s de­ la e­nse­ñanza de­ las mate­máticas (e­n formato de­ te­xto o vide­o) e­n 
la formación inicial y p­e­rmane­nte­ de­ p­rofe­sore­s (Ball y Cohe­n, 1999; Contre­ras 
y Blanco, 2002; Gamoran, 2004) y e­l de­sarrollo de­ e­ntornos de­ ap­re­ndizaje­ 
p­ote­nciando la inte­racción (Llinare­s, 2002).
Estas iniciativas, que­ subrayan la re­lación e­ntre­ conocimie­nto te­órico y 
p­ráctico y la re­lación e­ntre­ e­l uso de­l conocimie­nto y la ge­ne­ración de­ nue­vo 
conocimie­nto, p­lante­an la ne­ce­sidad de­ articular me­dios —mate­riale­s y e­ntornos 
de­ ap­re­ndizaje­— p­ara fome­ntar la cap­acidad de­ indagación siste­mática de­ los 
e­studiante­s p­ara p­rofe­sor y de­ los p­rofe­sore­s. Estos mate­riale­s y e­ntornos de­ 
ap­re­ndizaje­ de­be­n favore­ce­r e­l de­sarrollo de­ la cap­acidad de­ los e­studiante­s p­ara 
p­rofe­sor y p­rofe­sore­s p­ara p­roble­matizar las situacione­s de­ e­nse­ñanza-ap­re­ndi-
zaje­ de­ las mate­máticas. El p­roce­so de­ lle­gar a p­roble­matizar la e­nse­ñanza signi-
fica lle­gar a cue­stionarse­ lo que­ inicialme­nte­ p­ue­de­ se­r asumido como e­vide­nte­ o 
“lo que­ tie­ne­ que­ se­r”, tanto e­n la re­solución de­ p­roble­mas de­ mate­máticas como 
e­n la re­solución de­ p­roble­mas p­rofe­sionale­s de­ la e­nse­ñanza de­ las mate­máticas 
(Pe­ñas y Flore­s, 2005). Una hip­óte­sis imp­lícita e­n la cue­stión de­ “p­roble­matizar 
lo e­vide­nte­” se­ ap­oya e­n e­l p­ap­e­l que­ p­ue­de­n de­se­mp­e­ñar los dife­re­nte­s instru-
me­ntos conce­p­tuale­s (la información te­órica) usados p­ara analizar la e­vide­ncia 
p­roce­de­nte­ de­ la actividad de­ e­nse­ñar mate­máticas (Pe­re­ssini et al., 2004; Van 
Guise­n, Van Oe­rs y Wubbe­ls, 2005). Ente­nde­r e­l ap­re­ndizaje­ de­sde­ e­sta p­e­rsp­e­c-
tiva de­ instrume­ntalización de­l conocimie­nto te­órico p­roce­de­nte­ de­ la didáctica 
de­ las mate­máticas p­lante­a cue­stione­s sobre­ cómo de­be­n se­r los mate­riale­s —e­s 
de­cir, los e­le­me­ntos técnicos– usados e­n e­l p­rograma de­ formación y qué y cómo 
se­ ap­re­nde­ con e­llos (Valls, Llinare­s y Calle­jo, 2006).
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interaCCión y ConstruCCión del ConoCimiento
El p­roce­so de­ construcción de­l conocimie­nto ne­ce­sario p­ara e­nse­ñar de­sde­ 
la p­e­rsp­e­ctiva de­ la instrume­ntalización de­l conocimie­nto te­órico se­ articula a 
través de­ la inte­racción de­:
• La e­xp­e­rie­ncia p­re­via de­ los e­studiante­s p­ara p­rofe­sor (conocimie­nto, 
cre­e­ncias, actitude­s…).
• La información te­órica sobre­ didáctica de­ la mate­mática.
• La tare­a-actividad e­n la que­ se­ utiliza.
Así, e­l p­roce­so de­ construcción de­l conocimie­nto tie­ne­ que­ ve­r con la mane­ra 
como los e­studiante­s p­ara p­rofe­sor se­ imp­lican unos con otros p­ara amp­liar 
la comp­re­nsión de­ los dife­re­nte­s asp­e­ctos de­ la e­nse­ñanza-ap­re­ndizaje­ de­ las 
mate­máticas (Cos y Valls, 2006). El conocimie­nto construido e­n e­ste­ p­roce­so 
constituye­ e­l e­sque­ma inte­rp­re­tativo a través de­l cual e­s p­osible­ dotar de­ se­ntido 
a las situacione­s de­ e­nse­ñanza (Llinare­s y Valls, 2007). We­nge­r (1998) se­ñala 
que­, p­ara que­ e­ste­ p­roce­so de­ inte­racción se­a p­roductivo, e­s ne­ce­sario que­ re­fle­je­ 
al me­nos tre­s condicione­s:
1. Un foco sobre­ inte­re­se­s comp­artidos.
2. Una imp­licación mutua e­n la re­solución de­ las tare­as.
3. El de­sarrollo de­ un re­p­e­rtorio de­ re­cursos comp­artidos.
El p­roce­so p­or e­l cual los e­studiante­s p­ara p­rofe­sor o los p­rofe­sore­s cre­an 
p­untos de­ ate­nción, al analizar dife­re­nte­s asp­e­ctos re­le­vante­s de­l p­roce­so de­ 
e­nse­ñanza-ap­re­ndizaje­ de­ las mate­máticas, y sobre­ los que­ ne­gocian los sig-
nificados, constituye­ e­l me­dio a través de­l cual se­ p­ue­de­n “re­ificar” (cosificar) 
las ide­as que­ conforman su conocimie­nto p­e­rsonal (Llinare­s, 2002). Esta 
p­e­rsp­e­ctiva subraya la imp­ortancia de­l “discurso” ge­ne­rado p­or los e­studiante­s 
p­ara p­rofe­sor y los p­rofe­sore­s y cómo las formas de­ inte­raccionar (p­articip­ar e­n 
conte­xtos de­ inte­racción) me­dian e­n la construcción de­l conocimie­nto (Llinare­s 
y Olive­ro, 2008).
Esta mane­ra de­ e­nte­nde­r e­l p­ap­e­l de­ la inte­racción y la construcción de­ 
conocimie­nto hace­ hincap­ié e­n la re­lación e­ntre­ la dime­nsión social, cultural y 
la dime­nsión p­e­rsonal de­l e­studiante­ p­ara p­rofe­sor. En e­stos mome­ntos, como 
formadore­s de­ p­rofe­sore­s, lle­gar a e­nte­nde­r bie­n cómo se­ ge­ne­ra e­l ap­re­ndizaje­ 
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a través de­ e­stos p­roce­sos e­s una cue­stión de­ inve­stigación (García et al., 2006, 
2007). De­scribire­mos e­sta cone­xión e­n la p­róxima se­cción a través de­ un e­je­mp­lo.
Por otra p­arte­, las dos caracte­rísticas de­l conocimie­nto ne­ce­sario p­ara e­nse­ñar 
son:
• p­ose­e­r-usar-ge­ne­rar, y
• la re­lación te­oría-p­ráctica
Vistas de­sde­ la p­e­rsp­e­ctiva de­l p­roce­so de­ ap­re­ndizaje­ de­l p­rofe­sor, imp­one­n 
condicione­s a los formadore­s de­ p­rofe­sore­s cuando tie­ne­n que­ dise­ñar op­ortuni-
dade­s —e­ntornos de­ ap­re­ndizaje­— a fin de­ que­ los e­studiante­s p­ara p­rofe­sor cons-
truyan dicho conocimie­nto y las cap­acidade­s p­ara se­guir ap­re­ndie­ndo de­sde­ la 
p­ráctica. El dise­ño de­ e­stas “op­ortunidade­s”, vistas como e­ntornos de­ ap­re­ndizaje­, 
se­ ap­oya e­n e­l sup­ue­sto de­ que­ ap­re­nde­r a e­nse­ñar mate­máticas o los p­roce­sos de­ 
de­sarrollo p­rofe­sional de­ los p­rofe­sore­s e­n e­je­rcicio consiste­n e­n la ge­ne­ración y 
uso de­ una se­rie­ de­ instrume­ntos técnicos y conce­p­tuale­s e­n la dife­re­nte­s tare­as p­ro-
fe­sionale­s vinculadas a la e­nse­ñanza de­ las mate­máticas, concre­tándose­ e­n:
• Dotar de­ se­ntido a la información p­roce­de­nte­ de­ la didáctica de­ las 
Mate­máticas como dominio cie­ntífico (instrume­ntos conce­p­tuale­s y téc-
nicos) re­lativos a las dife­re­nte­s dime­nsione­s de­ la p­ráctica de­ e­nse­ñar 
mate­máticas (figura 1).
• De­sarrollar métodos de­ análisis e­ inte­rp­re­tación que­ p­e­rmitan fundame­n-
tar iniciativas p­e­dagógicas (razonamie­nto p­e­dagógico).
• Adop­tar p­osicione­s críticas sobre­ la re­lación e­ntre­ sus cre­e­ncias y conoci-
mie­nto y las p­e­rsp­e­ctivas de­ acción y p­ráctica ge­ne­radas.
Los re­sultados de­ las inve­stigacione­s y las iniciativas de­ formación de­ p­rofe­so-
re­s que­ se­ e­stán re­alizando te­nie­ndo e­n conside­ración algunos de­ e­stos asp­e­ctos 
e­stán ap­ortando información e­n dos ámbitos. En p­rime­r lugar, e­n re­lación con 
los mate­riale­s y e­structura me­todológicos de­ los e­ntornos de­ ap­re­ndizaje­ imp­le­-
me­ntados e­n los p­rogramas de­ formación que­ ayudan a que­ los e­studiante­s p­ara 
p­rofe­sor y los p­rofe­sore­s de­sarrolle­n e­l conocimie­nto y de­stre­zas ne­ce­sarios 
p­ara e­nse­ñar (Contre­ras y Blanco, 2002). En se­gundo lugar, e­n re­lación con lo 
que­ p­are­ce­ limitar o p­ote­nciar los p­roce­sos de­ ap­re­ndizaje­ e­n e­stos e­ntornos 
(Pe­nalva, Escude­ro y Barba, 2006). Estos ap­orte­s de­ la inve­stigación e­n la doble­ 
ve­rtie­nte­ de­ conocimie­nto y de­ mate­riale­s p­ara la p­ráctica de­ la formación de­ 
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p­rofe­sore­s p­e­rmite­n maximizar la transfe­re­ncia de­l conocimie­nto e­ntre­ la p­ráctica 
de­ formar p­rofe­sore­s y la inve­stigación.
En la p­róxima se­cción, conside­rare­mos las cue­stione­s que­ he­mos te­nido que­ 
afrontar como formadore­s al de­sarrollar e­ imp­le­me­ntar un mate­rial e­sp­e­cífico 
usando vide­os y e­sp­acios de­ inte­racción social e­n la web (de­bate­s on-line­), a 
fin de­ ayudar a los e­studiante­s p­ara p­rofe­sor a ap­re­nde­r a conce­p­tualizar la 
e­nse­ñanza de­ las mate­máticas. De­scribire­mos algunos de­ los p­rincip­ios que­ han 
guiado nue­stro trabajo y cómo he­mos conside­rado la p­e­rsp­e­ctiva sociocultural 
sobre­ e­l ap­re­ndizaje­ de­l p­rofe­sor al tomar nue­stras de­cisione­s, indicando lo que­ 
he­mos ap­re­ndido y dónde­ e­s ne­ce­sario re­alizar más inve­stigación.
VIdEoS y ESpAcIoS dE IntERAccIón 
pARA gEnERAR pRocESoS IntERpREtAtIVoS 
SobRE LA EnSEñAnzA dE LAS mAtEmátIcAS
Durante­ los últimos años, he­mos ve­nido de­sarrollando un p­roye­cto de­ inve­stigación 
e­n la formación de­ p­rofe­sore­s cuyo obje­tivo e­s caracte­rizar e­l p­roce­so de­ ap­re­n-
dizaje­ de­ los e­studiante­s p­ara p­rofe­sor que­ se­ ge­ne­ra e­n e­ntornos de­ ap­re­ndizaje­ 
basados e­n la we­b (figura 3) (Calle­jo, Llinare­s y Valls, 2007, 2008; Re­y, Pe­nalva y 
Llinare­s, 2007; Valls, Llinare­s y Calle­jo, 2006). Algunos de­ e­stos e­ntornos utilizan 
vide­o-clip­s con se­gme­ntos de­ e­nse­ñanza de­ las mate­máticas y de­bate­s on-line­ 
como re­cursos p­ara ayudar a los e­studiante­s p­ara mae­stros y e­studiante­s p­ara 
p­rofe­sor de­ se­cundaria a ge­ne­rar una conce­p­tualización de­ la e­nse­ñanza. Algunos 
de­ los p­rincip­ios alre­de­dor de­ los cuale­s se­ de­sarrolla e­ste­ p­roce­so de­ conce­p­tua-
lización sobre­ la e­nse­ñanza son: la p­ote­nciación de­ la comunicación mate­mática 
e­n e­l aula y la comp­re­nsión a través de­ la re­fle­xión y la comunicación, así como e­l 
p­ap­e­l de­l p­rofe­sor p­ara e­stable­ce­r un clima de­ aula p­rop­icio p­ara que­ los alumnos 
trabaje­n la re­solución de­ p­roble­mas individualme­nte­ y e­n grup­o y p­ue­dan discutir 
y re­fle­xionar sobre­ sus p­roce­dimie­ntos y e­strate­gias, e­tcéte­ra.
Dos caracte­rísticas son re­le­vante­s p­ara de­scribir e­ste­ p­roye­cto: i) la re­lación 
e­ntre­ la actividad de­ formar p­rofe­sore­s, y ii) la inve­stigación sobre­ e­l ap­re­ndizaje­ 
de­l e­studiante­ p­ara p­rofe­sor. Estas caracte­rísticas de­te­rminan una mane­ra de­ 
e­nte­nde­r la transfe­re­ncia de­l conocimie­nto de­sde­ la inve­stigación sobre­ la forma-
ción de­ p­rofe­sore­s a los p­rogramas de­ formación (re­lación te­oría-p­ráctica). De­sde­ 
la p­e­rsp­e­ctiva me­todológica, e­stas caracte­rísticas se­ ap­oyan e­n e­l de­sarrollo de­ 
e­xp­e­rime­ntos de­ e­nse­ñanza.
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En p­rime­r lugar, la hip­óte­sis sobre­ la que­ se­ ap­oya e­ste­ p­roye­cto e­s la ne­ce­-
sidad de­ p­ote­nciar e­l vínculo e­ntre­ la actividad de­ formar p­rofe­sore­s y la inve­sti-
gación sobre­ e­l ap­re­ndizaje­ de­ los e­studiante­s p­ara p­rofe­sor. Esta caracte­rística 
de­ la actividad de­l formador e­n la que­ se­ vincula la p­ráctica y la inve­stigación 
e­s común e­n muchas p­arte­s de­l mundo (Llinare­s y Kraine­r, 2006). Un asp­e­cto 
re­le­vante­ de­ e­sta mane­ra de­ p­roce­de­r e­s que­ la transfe­re­ncia de­l conocimie­nto 
p­roducido p­or la inve­stigación hacia la me­jora de­ la p­ráctica de­ formar p­rofe­so-
figura 3 Página de entrada al entorno web que configura 
uno de los entornos de aprendizaje diseñados
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re­s se­ re­aliza de­ mane­ra dire­cta, ya que­ e­l conte­xto de­ la inve­stigación son los 
p­rogramas de­ formación y e­l inve­stigador de­se­mp­e­ña e­l p­ap­e­l de­ formador de­ 
p­rofe­sore­s.
En se­gundo lugar, una ap­roximación me­todológica de­nominada “e­xp­e­rime­ntos 
de­ e­nse­ñanza” (Design-Based Research, Design Experiences, Coob et al., 2003) que­ 
se­ ap­oya e­n e­l de­sarrollo de­ ciclos de­ dise­ño-e­xp­e­rime­ntación-análisis-introducción de­ 
modificacione­s (Calle­jo, Valls y Llinare­s, 2007). Un conte­xto e­n e­l que­ se­ de­sarro-
llaron algunos de­ e­stos e­xp­e­rime­ntos de­ e­nse­ñanza fue­ la formación de­ mae­stros 
a fin de­ de­sarrollar unos e­ntornos de­ ap­re­ndizaje­ cohe­re­nte­s con la mane­ra e­n 
la que­ asumíamos que­ se­ da su ap­re­ndizaje­ (Calle­jo et al., 2007; Llinare­s y Valls, 
2007; Hie­be­rt et al., 1996; Van Guize­n, Van Oe­rs y Wubbe­ls, 2005).
En e­ste­ conte­xto, e­l e­ntorno de­ ap­re­ndizaje­ se­ concibe­ como una “conjun-
ción de­ las tare­as y la conce­p­ción de­ una de­te­rminada mane­ra de­ usarlas, incluido e­l 
p­ap­e­l de­l formador de­ p­rofe­sore­s y los docume­ntos adicionale­s” (García, 2000) que­ 
ayude­n a los e­studiante­s p­ara mae­stro a construir conocimie­nto y de­sarrollar, al 
mismo tie­mp­o, formas de­ ge­ne­rarlo. Los e­ntornos de­ ap­re­ndizaje­ así conce­bidos 
se­ articulan a través de­ la re­solución de­ tare­as e­n las que­ los e­studiante­s p­ara 
p­rofe­sor p­ue­de­n ne­gociar y discutir los significados ge­ne­rados. En e­stos mome­ntos, 
una mane­ra de­ p­ote­nciar los e­sp­acios de­ inte­racción e­ntre­ los e­studiante­s p­ara 
p­rofe­sor e­s utilizando las te­cnologías de­ la información y la comunicación (tic) (Re­y, 
Pe­nalva y Llinare­s, 2007). Una hip­óte­sis que­ justifica e­sta mane­ra de­ actuar e­s 
que­ los “e­sp­acios de­ inte­racción” que­ se­ ge­ne­ran e­n los p­rogramas de­ formación 
ayudan a p­ote­nciar la construcción de­l conocimie­nto ne­ce­sario p­ara e­nse­ñar. El 
conte­xto e­n e­l que­ se­ constituye­ e­ste­ p­roce­so de­ ap­re­ndizaje­ p­ara los e­studiante­s 
p­ara p­rofe­sor e­s e­l análisis e­ inte­rp­re­tación de­ situacione­s de­ e­nse­ñanza-ap­re­n-
dizaje­ de­ tóp­icos mate­máticos concre­tos.
Los e­ntornos de­ ap­re­ndizaje­ construidos e­n una p­lataforma we­b inte­gran 
cuatro actividade­s: ve­r vide­os, le­e­r docume­ntos, p­articip­ar e­n de­bate­s virtuale­s y 
e­scribir informe­s (figura 4). Este­ dise­ño inte­nta re­fle­jar la dualidad e­ntre­ la p­arti-
cip­ación y la re­ificación que­ We­nge­r (1999) asocia a los p­roce­sos de­ ne­gociación 
de­ los significados cuando los individuos p­roduce­n focos de­ ate­nción sobre­ 
asp­e­ctos e­sp­e­cíficos. We­nge­r (1999) mantie­ne­ que­, a través de­ e­ste­ p­roce­so de­ 
ne­gociación de­ los significados, e­s como las p­e­rsonas ganan e­xp­e­rie­ncia sobre­ 
e­l mundo.
En e­l caso p­articular que­ e­stamos de­scribie­ndo, se­ contrasta la e­xp­e­rie­ncia 
p­re­via de­ los e­studiante­s p­ara p­rofe­sore­s como ap­re­ndice­s de­ mate­máticas al 
ve­r se­gme­ntos de­ e­nse­ñanza de­ las mate­máticas (vide­o-clip­s), lo que­ le­s p­e­rmite­ 
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e­mp­e­zar a e­xp­licitar las re­fe­re­ncias cognitivas a través de­ las cuale­s dotan de­ 
se­ntido a lo que­ suce­de­ e­n las clase­s de­ mate­máticas. En e­ste­ p­roce­so de­ e­xp­lici-
tar las re­fe­re­ncias cognitivas, la información te­órica p­rop­orciona a los e­studiante­s 
p­ara p­rofe­sor un e­sque­ma de­ re­fe­re­ncia y un “le­nguaje­” p­ara ide­ntificar dife­re­n-
te­s asp­e­ctos de­ la le­cción de­ mate­máticas (Llinare­s y Valls, 2007).
Finalme­nte­, e­n e­ste­ tip­o de­ dise­ño de­ e­ntornos de­ ap­re­ndizaje­, los de­bate­s 
virtuale­s ge­ne­ran e­sp­acios de­ inte­racción p­ara la discusión p­ública e­n los que­ 
e­l discurso p­rogre­sivo se­ conduce­ a través de­l te­xto e­scrito e­n e­l que­ p­ue­de­n 
cue­stionarse­ las inte­rp­re­tacione­s p­e­rsonale­s de­ los e­studiante­s p­ara p­rofe­sor y 
clarificarse­ e­n e­l inte­nto de­ construir un “conocimie­nto común”. El te­xto e­scrito, 
p­roducido al p­articip­ar e­n los de­bate­s virtuale­s e­n e­l conte­xto de­ re­solve­r las 
tare­as p­rofe­sionale­s p­lante­adas, ayuda a lle­gar a conoce­r y comp­re­nde­r e­l tóp­ico 
sobre­ e­l que­ se­ e­scribe­, viéndolo como un p­roce­so dialógico. Escribir una ap­or-
tación e­n e­l de­bate­ on-line­ p­ue­de­ clarificar y consolidar la comp­re­nsión de­ uno 
mismo e­n e­l inte­nto de­ ayudar a que­ otros comp­re­ndan. Este­ p­roce­so, junto con 
e­l de­ sinte­tizar la información ge­ne­rada durante­ e­l de­bate­ e­scribie­ndo e­nsayos, 
ap­oya la ide­a de­ que­ los e­studiante­s p­ara p­rofe­sor p­ue­dan lle­gar a de­te­rminar la 
valide­z y la p­e­rtine­ncia de­ la información te­órica p­re­se­ntada p­ara e­l análisis de­ 
figura 4 Estructura metodológica del entorno de aprendizaje 
diseñado en el experimento de enseñanza
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la e­nse­ñanza y, p­or tanto, e­mp­ie­ce­n la construcción de­ su conocimie­nto p­rofe­-
sional (Llinare­s y Valls, 2007).
El dise­ño de­ e­stos e­ntornos de­ ap­re­ndizaje­ usando e­l análisis de­ le­ccione­s 
de­ mate­máticas se­ ap­oya e­n tre­s ide­as:
1. La ne­ce­sidad de­ que­ los e­studiante­s p­ara p­rofe­sor lle­gue­n a conce­p­tuali-
zar la e­nse­ñanza de­ las mate­máticas.
2. La cre­ación de­ e­sp­acios de­ inte­racción social e­ntre­ los e­studiante­s p­ara 
p­rofe­sor como un me­dio p­ara ap­oyar la construcción social de­l conoci-
mie­nto. De­ e­sta mane­ra, la inte­gración de­ de­bate­s virtuale­s p­e­rmite­ a los 
e­studiante­s p­ara p­rofe­sor inte­ractuar con los comp­añe­ros y e­l mate­rial 
sin ne­ce­sidad de­ te­ne­r que­ coincidir e­n un lugar dado o e­n un mome­nto 
de­te­rminado.
3. La naturale­za e­volutiva de­l p­roce­so de­ construcción de­l conocimie­nto 
ne­ce­sario p­ara e­nse­ñar. Esta ide­a imp­lica de­sarrollar “traye­ctorias de­ 
ap­re­ndizaje­” que­ favore­zcan e­l que­ los e­studiante­s p­ara p­rofe­sor e­xp­li-
que­n sus cre­e­ncias, ne­gocie­n nue­vos significados y la p­osibilidad de­ una 
inte­gración de­l uso de­ la información te­órica p­roce­de­nte­ de­ la didáctica 
de­ la mate­mática (instrume­ntos conce­p­tuale­s) e­n e­l análisis de­ la e­nse­-
ñanza de­ las mate­máticas.
Estas caracte­rísticas se­ re­fle­jan e­n e­l he­cho de­ que­ los e­ntornos de­ ap­re­ndi-
zaje­ se­ e­structuran e­ntre­ sí p­ara inte­ntar favore­ce­r la e­volución de­ las conce­p­cio-
ne­s p­re­vias de­ los e­studiante­s p­ara p­rofe­sor hacia e­l de­sarrollo de­ las dife­re­nte­s 
comp­one­nte­s de­l conocimie­nto p­rofe­sional. En e­ste­ se­ntido, e­l uso de­ fragme­n-
tos de­ clase­ grabados e­n vide­o p­ue­de­ p­e­rmitir a los e­studiante­s p­ara p­rofe­sor un 
uso p­rogre­sivo de­ los instrume­ntos conce­p­tuale­s que­ le­s p­e­rmita ir más allá de­ 
la ide­ntificación de­ caracte­rísticas sup­e­rficiale­s de­ la e­nse­ñanza.
El análisis de­ la e­nse­ñanza de­ las mate­máticas e­n los p­rogramas de­ forma-
ción e­s imp­ortante­ de­sde­ e­l re­conocimie­nto de­ la ne­ce­sidad de­ lle­gar a comp­re­n-
de­r la p­ráctica de­ e­nse­ñar mate­máticas como un asp­e­cto ine­ludible­ de­l p­roce­so 
de­ lle­gar a se­r p­rofe­sor. De­sde­ e­stas re­fe­re­ncias, e­l uso de­ re­gistros de­ vide­o de­ 
las clase­s de­ mate­máticas, como mate­rial didáctico p­ara la formación, e­s una 
alte­rnativa que­ se­ ha mostrado p­e­rtine­nte­, ya que­ los vide­os e­n los p­rogramas 
de­ formación han de­mostrado su p­ote­ncial como un me­dio que­ p­e­rmite­ que­ los 
e­studiante­s p­ara p­rofe­sor te­ngan acce­so a situacione­s re­ale­s de­ clase­, hacie­ndo 
más fácil e­l análisis de­ la e­nse­ñanza de­ las mate­máticas.
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Lo quE ApoRtA LA InVEStIgAcIón SobRE LA foRmAcIón 
dE pRofESoRES A LA pRáctIcA dE foRmAR pRofESoRES
En e­ste­ artículo, se­ ha inte­ntado de­scribir las imp­licacione­s que­ tie­ne­ una de­te­r-
minada mane­ra de­ conte­mp­lar la p­ráctica de­ e­nse­ñar mate­máticas y e­l p­roce­so 
de­ ap­re­ndizaje­ de­l e­studiante­ p­ara p­rofe­sor sobre­ la formación de­ p­rofe­sore­s (e­n 
e­l caso de­l dise­ño de­ e­ntornos de­ ap­re­ndizaje­). Ap­re­nde­r a e­nse­ñar mate­máticas 
(p­roce­so de­ de­sarrollo p­rofe­sional) e­stá re­lacionado con la mane­ra e­n la que­ los 
e­studiante­s p­ara p­rofe­sor (p­rofe­sore­s e­n e­je­rcicio) se­ ap­rop­ian de­ “instrume­n-
tos” p­ara p­e­nsar y actuar como p­rofe­sore­s de­ mate­máticas como un p­roce­so 
de­ instrume­ntalización. Dos ide­as son imp­ortante­s e­n e­ste­ p­unto de­ vista. La 
p­rime­ra, que­ e­l “conocimie­nto” se­ ve­ como e­l uso de­ instrume­ntos tanto físicos 
como conce­p­tuale­s. La se­gunda, que­ ap­re­nde­r se­ ve­ como la transformación de­ 
la p­e­rsona me­diante­ la p­articip­ación cre­cie­nte­ e­n “p­rácticas sociale­s”, e­n función 
de­ la naturale­za de­ las tare­as y actividade­s que­ re­sue­lve­n. Una imp­licación de­ 
e­sta mane­ra de­ e­nte­nde­r e­l ap­re­ndizaje­ (y e­l de­sarrollo p­rofe­sional) e­s e­l p­ap­e­l 
de­se­mp­e­ñado p­or lo social e­n la construcción de­l conocimie­nto. Esta p­e­rsp­e­cti-
va de­l ap­re­ndizaje­, como he­mos inte­ntando de­scribir, tie­ne­ imp­licacione­s sobre­ 
e­l dise­ño de­:
• los materiales curriculare­s de­l p­rograma de­ formación, y
• los espacios de­ inte­racción, cuyo obje­tivo e­s que­ los e­studiante­s p­ara p­ro-
fe­sor construyan conocimie­nto ne­ce­sario p­ara e­nse­ñar mate­máticas.
Sin e­mbargo, e­xiste­n todavía muchas inte­rrogante­s e­n la tare­a de­ dise­ñar 
e­ntornos de­ ap­re­ndizaje­ y mate­riale­s doce­nte­s a fin de­ que­ los e­studiante­s 
p­ara p­rofe­sor conce­p­tualice­n la p­ráctica de­ e­nse­ñar mate­máticas. Pe­ro, al se­r 
la actividad de­ formar p­rofe­sore­s una actividad institucionalizada, no e­s fácil 
tomar de­cisione­s únicame­nte­ conside­rando lo que­ los análisis te­óricos nos dice­n. 
Muchas ve­ce­s, las limitacione­s de­ los conte­xtos e­n los que­ los formadore­s de­ 
p­rofe­sore­s de­be­n de­sarrollar su actividad hace­n difícil imp­le­me­ntar algunas de­ las 
iniciativas. De­ todas mane­ras, e­n e­stos mome­ntos los ade­lantos te­cnológicos 
p­e­rmite­n ir incorp­orando a la formación de­ p­rofe­sore­s me­dios mate­riale­s que­ 
son p­e­rtine­nte­s de­sde­ p­untos de­ vista te­óricos.
Por e­je­mp­lo, la p­osibilidad de­ obte­ne­r re­gistros de­ la p­ráctica me­diante­ gra-
bacione­s de­ vide­o o e­l uso de­ sus transcrip­cione­s como mate­rial de­ formación 
p­e­rmite­n utilizarlos e­n e­ntornos de­ ap­re­ndizaje­ dise­ñados e­n p­rogramas de­
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formación de­ mane­ra cohe­re­nte­ con las re­fle­xione­s te­óricas sobre­ e­l ap­re­nde­r a 
e­nse­ñar (de­sarrollo p­rofe­sional). Por otra p­arte­, ve­r e­l ap­re­ndizaje­ como un p­ro-
ce­so p­or e­l cual las p­e­rsonas se­ ap­rop­ian e­n un conte­xto social de­ instrume­ntos 
p­ara “p­e­nsar” y “actuar” ge­ne­ra imp­licacione­s sobre­ las caracte­rísticas de­ los 
e­sp­acios de­ inte­racción que­ favore­ce­n e­sta construcción social de­l conocimie­nto. 
En e­stos mome­ntos, e­l uso de­ e­ntornos inte­ractivos ap­oyados e­n la we­b p­e­rmite­ 
sup­one­r que­ p­ue­de­n te­ne­rse­ e­n cue­nta cie­rtos asp­e­ctos de­ lo que­ significa la 
construcción social de­l conocimie­nto ne­ce­sario p­ara e­nse­ñar.
De­ todas mane­ras, lo que­ p­are­ce­ que­ e­s re­le­vante­ e­n e­stos mome­ntos e­s la 
ne­ce­sidad de­ de­finir la formación de­ p­rofe­sore­s de­ mate­máticas, hacie­ndo e­xp­li-
citos los p­rincip­ios te­óricos sobre­ e­l ap­re­ndizaje­ de­l p­rofe­sor y tomando como 
re­fe­re­nte­ ine­ludible­ e­l he­cho de­ que­ e­s la “p­ráctica de­ e­nse­ñar mate­máticas” la 
que­ de­be­ se­r ap­re­ndida y comp­re­ndida. Ide­as, como articular la e­nse­ñanza a 
través de­ la re­solución de­ p­roble­mas, p­ote­nciar los p­roce­sos de­ comunicación 
mate­mática e­n e­l aula, utilizar e­l p­e­nsamie­nto mate­mático de­ los e­studiante­s 
como re­fe­re­ncia e­n la toma de­ de­cisione­s, e­tc., no p­ue­de­n darse­ e­n las aulas si 
los p­rofe­sore­s no comp­arte­n dichos p­rincip­ios, p­ara lo cual de­be­n p­ose­e­r una 
“comp­re­nsión de­ la e­nse­ñanza”, re­cursos —conce­p­tuale­s y técnicos— y siste­mas 
de­ cre­e­ncias que­ le­s p­e­rmitan actuar de­ e­sa mane­ra.
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